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P R E S E N T A C I Ó 
M . Teresa Esteve i Soley 
L 'edició d'aquesta P L A C E A V E L L A vol recollir el treball que Jordi Garrós i Sampere ha fet sobre els diferents tipus de S I M B O L S I D I S -
T I N T I U S que al llarg d'un parell de segles hi ha hagut a Castellar. 
SÍMBOLS I D I S T I N T I U S d'entitats, associacions, cafés, partits po-
lítics— 
És un compendi d'una época histórica sentida i viscuda per un cas-
tellarenc d'origen i convicció. 
Histórica perqué cada segell, cada escut, cada emblema i cada logo-
tip teñen la seva propia historia com molt bé ens explica Jordi Garrós. 
Sentida i viscuda perqué ha estat un treball laboríos fet amb la més 
gran il-lusió que un fi l l de Castellar pugui fer. 
Les explicacions són del propi Jordi Garrós. Les reproduccions d'al-
guns logotips, també. 
E l conjunt de tot plegat ens ajuda a conéixer de més a prop la H I S -
T O R I A del nostre Castellar. E l Castellar que hem perdut i el Castellar 
que tenim ara. 
E l Castellar que volem que tothom conegui, perqué, en definitiva, 
aquesta és la tasca de l ' A r x i u d'História. 
Des de l'Arxiu d'Htstdria volem agrair la col-laboració desinteressada de 
Montserrat Mañosa i Pía en les tasques de passar a ordinador de viva veu del mateix 
Jordi Garrós aquest treball. 
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